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1 財政収支の推移
73.1 1.115.0 チ25.5 98.6 
83.9 1.153.3 29.3 -11:3.2 
79.4 1，292.5 . 43.5 -122.9 
77.3 1，546‘4 44.5 一121.8
89.9 1.844切8 21. 6 -68.3 
138.3 2.330.8 -70.6 -208.9 
169.6 2，448.5 79.5 249.1 
270.8 2，706.6 78.6 -349.4 
283.0 3，040.2 -92.3 375.3 I 
375.5 3，452.2 -139.6 515.1 
461. 4 3，813.6 '202.7 
669.7 4.389.7 -236.6 
資料. ÙO中国統計年鑑~ 1993年版より作成。
表2 財政(予算内)収入・予算外収入の規模
単位:億元、%
でーr戸f③GNP ②/①①/③(①十②)/③
1979 1 1，067.96 1 452.85 1 3，998.11 42.4 I 26.7 I 38.0 
1980 1 1，042.22 I 557.40 1 4，470.0 I 53.5 I 23.3 I 35.8 
1981 1，016.38 601. 07 4，773.0 59.1 21.3 33.9 
982 l. 083. 94 802.74 5，193.0 74司1 20.9 36.3 
983 1，211.16 967司68 5，809.0 79.9 20.8 37.5 
984 1，467.05 1，188.48 6，962.0 8l.0 21.1 38.1 
985 1，837.16 1，530.03 8，557.6 83‘3 21.5 39.3 
986 2，184.52 1，737.31 9，696.3 79.5 22.5 40.4 
987 2.262.42 89‘7 20.0 38.0 四
988 2，489.41 2，270.00 114，068.2 91.2 17.7 33.8 
989 2，80:3.81 2，658.83 15.993.3 94.8 17.5 34.1 
990 3.134.34 2.708.64 17，695.3 86.4 17.7 33.0 
991 3，430.75 3.243.31 20.236.3 94.5 16.9 33.0 
一一
資料 rr~中間統計年鑑.n 1993年版より作成。
表3
財政 財政 予算外 予算外
収入中央 地Jj 支出 rt.1央 tl!:n 収入 中央 地方 支出 中央 士'IlJi
1978 1，121.1 hu 85.:1 1， 11.0 317.11 
1979 1，103.3 17.1 82.9 1，273.9 47‘9 52.1 452.85 
198り 1，085.2 19.3 811.7 1，212.7 50.7 49.:1 557.40 
1981 1，089.5 20.6 79.4 1，115.0 50.8 49.2 601.70 
1982 1，124.0 23.0 77，0 l、153.3 48，1 51.9 802.74 33.7 66，3 7:H.53 30.日69.1 
1983 1，249.0 29マ自 70.2 1，292.5 48.2 51.8 世67.6837.2 62.8 87;;.81 34.3 35.7 
1984 1，501.9 34.9 65‘1 1，546.4 46.6 53.4 1，188.48 39.6 60.4 1，114.74 37.7 32.3 
198;' 1，866.4 37.日62.1 1，8.H.8 44.5 55 伊 51，5:lO.0:1 41.6 58.4 1，:375.03 40.9 59.1 
1986 2，260.3 40.6 59.4 2.:;30.8 39.3 60.7 1，737.31 41.2 58.8 1，578.37 40.6 59.4 
1987 2、368.9 38.2 61ョ持 2，44自5 39.5 60.5 2，028.80 40‘8 59.2 1，840.75 40.3 59.7 
1988 2，628‘o :19.8 60.2 2，706.6 :15.9 64町l2，270.00 38.4 61.6 2，145.27 39.3 60.7 
19が} 2，947.9 37.5 62.5 :l， 040.2 33.2 66.8 2，6;'8.83 40.3 59.7 2，50:UO 39.0 日1.0
19官。 3.312.6 41 :~ 58.7 3.452.2 36.5 63.5 2，708.64 :19.6 61)"! 2，707.06 :38.3 61.7 
1991 3.610.9 削 3山 l山 7.413.092.26140
1992 4，153.1 139.7160.:11 .1.389.7 141.4158.6 
中央と地方の財政(予算内)・予算外収入・支出
単1fL・億光、%
??????????????????
資料:財政部総合計 l踊吉j編 "'t'E~]財政統計(1950 1991).1科学出版社、 1992年、 r中悶統計年鍍A
1993司版より作成。
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中央と地方の財政収入区分 (1985年)
中央予算街l定収入 地方予算悶定収入 中央地方共有i収入
①中央闘営企業の所得税と調 ①地方国営企業の所得税、調 ①産品税、営業税、付加価値
節税 節税及び請負費 税(石油部、電力部、石油
②鉄道部及び各銀行総行・保 ②集団企業所得税 化学総公可、有色金属総公
険総公司の営業税 ③農牧業税 司所属企業、鉄道部及び各
③箪工企業の収入 ④船舶車両使用税 銀行総行・保険総公司の納
④食糧、綿花、食用油の苦手l増 ⑤都市不動産税 付部分を除く)
寅付補助(負数) ⑥屠殺税 ②資源税
⑤焼油特別税 ⑦家高取引税 ③建築税
⑥関税及び税関が代現徴収す ⑧築市交易税 @塩税
る産品税、付加価値税 ⑨印紙税 ⑤個人所得税
⑦専項調節税 ⑩地方企業務負収入 ⑥悶営企業奨金税
⑧海洋石油外資・合資企業の ⑪地方経営食糧、供鈎企業の ⑦外資・合資企業の工商統一
工商統一税、所得税及び鉱 欠損(負数) 税、所得税(海洋石油企業
区使用資 ⑫納税滞納金、罰金収入 を除く)
⑨国債収入 ⑬都市維持建設税
⑩i耳家エネノレギー交通重点建 ⑬石油部、電カ部、石油化学
設基金 総公司、有色金属総公司所
⑪お油部、電カ部、石油化学 属企業の産品税、営業税、
総公司、有色金属総公司所 付加価値税の30%
属企業の産品税、営業税、 ⑬その他収入
付加価傾税の70%
⑫その他収入
表4
???
?????????っ?。?????????
資料 :1穣如龍>'r当代中国財政(上)J 中国社会科学出版社。 1988年、 374~375頁より作成。
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表5 中央と地1の予算総額分割比率と補助額 (1985年)
??????????????????
総額分割(%)
上地天詞化 津海花区坑 地方幼幻649清日45似保540率 中央673別610上405納5 6 0 率
地区 一上桝江蘇 40.00 1 60.00 世丹 江 5:;.00 45.00 
安徽 80.10 1 19.90 
1.1 策 59‘00 I 41ρ。
19.00 
12.00 
武漢市参!照
君主俊市君主照
A領補助
広
計閥単l列都市(%)
2.35 
主主:計画4単列J都市ω うち間後'と広JHは財政官ÍÎ では「不可iÍ.~lJJ 。
資料:陳如1吉I";fi代中関財政 U:)J [1' 関社会科'学出版社、1'188年、 376~:mlf{より作成。
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中央・地方の財政請負関係 (1988~92年)6 
61.47 
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???
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注 1: îf\r曜と m肢が財政的に湖北、四川省から分難してから、 ï，~i翁はネットの術íl}J余受取
地区となったため、武漢、靖:療は湖北、間)11省に対しそれぞれ4.78?b、10.7%を上級して
いる。
L :広東はJムチH、際filは.fiIj安?を合Uo
資料 :1{'，像、王線、郭ヌJfi背!'t'l'ιi地l末比較{媛勢分析:1rj"国首十i両社i版社、 1992年、 28:1頁(原
資料は l組織人事綴.i1991年lH]14EIJ、l?amgopall¥g乱rwala，CII;nl1: Rcforming fl1ter-
gOllcrnl'twntal Fisclll Relatiolls， Wold Bank. 1992. p. 6持及びMichaelW. Bell， Hoe Ee 
Khor.出ldKalp司naKochhar witb Jun Ma， Simot1 N'詰uiamba，ancl Hajiv LaJl守 China
ai the Threshold of rl ."vfilrket Ei川 omy，1MF， 1993， p.49より作成。
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表8 台湾大陸投資企業の経常納入費
項 目 納入費 納入単位
保安費 500元/年 公安局
防犯費 1200元/年 演北派出所
麗 配達費 240元/年 江頭郵電局
門 電話調査費 240元/年 電信局
開
減鼠費 200元/年 居民委員会
暫住証 5元/人/年 演北派出所
Jt 雇用証 20元/人/年 度門市労務公司
区 婚姻(審査)証 20元/人/年
労保費 20元/人/年
入島費 300元/年 居民委員会
暫住証 122元/人/年 外来人口管理弁公安
作成費 4元/冊 外来人口管理弁公室
植樹費 20元/年 外来人口管理弁公室
深 管理費 5元/月 外来人口管理弁公室
1)1 
計画生育費 1.5元/月 外来人口管理弁公室
工傷保険費 2元/月 外来人口管理弁公室
龍 労働手冊 8元/冊 外来人口管理弁公室
毒筆
臨時居住カード 7元/人/月 当地派出所
雇用審査許可 5元/人 外来人口管理弁公家
鎮 労働契約 3元/部/年 外来人口管理弁公室
管理費 35元/人/月 所属工業区弁公室
市街整備費 0.15元/rr1/年 城市管理弁公室
減鼠費 7000元/年 消毒服務結 」
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表9 大障における台湾系「来料加工」企業の経常納入費(深刻|坪地鎮)
項目 納 入 費 項目 納 入 費
加工重量 560冗/人/月(香滋ドル) 土地管理費 60~80元/人/月
リース料 6.8元/rcf/月 外経委手数料 400~600元/月
治安費 治安弁10元、派出所20元 保険費 3冗/人/月
紹介費 労働管理姑24元、エ本費1.5元 就業設 1200元/人/年
労働管現費 6][;/人/月 計画生育費 12}[;/人/年
監証資 6][;/人 変圧器管浬費 30元/月
治安費 2()0~400元/月 門前三包費 1200元/年
環境保護費 300~600元/月 衛生消毒費 0.15元/rcf/月
緑化費 20元/人/年 加工質管理費 加工貨の15%(呑滋ドル)
健康検資事費 19光/人/年 都市管理費 即時納入
資料 r両岸緩貿通訊』第26期、 1994年2月10FJ、5賞。
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表11 分税制笑施後の中央・地方の財政収入・行政職権
??????????????????「7一一ーに耳石定収入
①関税
(I税関代理徴収治資税・付加!領値税
③消費税
④中央企業所得税
⑤地方銀行・外資系銀行・ノンバンク(人民銀行
中央| が許可した金融機関)所得税
@鉄道部門・各銀行本版・各保険会社本社の一括
納付符業税、所得税、手IJ潤、者fl市維持慾設税
ぐZ中央企業!こ納利潤
①常業税(鉄道部門・各銀行本応・各保険会社本
社ω一括納付営業税を除く)
②地方企業所得税(上記地方銀行、外資系銀行、
ノンバンクなどの金融企業の所得税を除く)
③地方企業卜♂納京j潜i
④個人所得税
⑤都市上地使用税
(⑤防l定資E主役資調節税
(j;都市維持建設税
C~ 不塁手I)j/主税
地方!
⑨船舶車尚使用税
⑩印紙税
⑪屠殺税
⑫農牧業税
⑬農業特産税
⑭耕地.'ifi税
⑮契約税(所有権説明)
⑬遺産、贈与税
⑫土地付加{函館税
⑬悶有地有償使用収入
ト ; 一一一一一一
i①付加価値税
共有|②資源税(海洋資源税は中央に帰属)
③証券交易税
四
七
行政職権
①間約
②武装警察
③外交・対外援助
@中央機構行政管潔
⑤中央統一管理基本建設投資
⑥中央直属企業技術改造
(j;地質探奈
⑧'1央財政農業x緩
⑨中央財政負担内外債務償還
⑩中央負担公安・検察・可法
⑪中央文化・厚生・科学事業
①地}j機構行政管線
②公安・検察・司法
③民兵事業
④地方番号逮主基本建設投資
⑤地方企業技術改造
⑥農業支援
⑦都市維持建設
⑧地方文化・教育・厚生事業
⑨価格補助
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